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1. Konzeption der sozialen und politischen
Partizipation
Entwicklung bürgerschaftlicher Teilhabe als Prozess:
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2. Der luxemburgische Kontext 
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3. Politisches Interesse und Einstellungen 
zu Politik
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Politische Sozialisation in der Familie
 politisch interessierte und engagierte Eltern wecken das Interesse ihrer 
Kinder an Politik durch Vorbildfunktion und durch Austausch











































Politische Wissensvermittlung in der Schule



















Förderung von Partizipation und Engagement 
Jugendlicher in der Schule
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5. Soziale und politische Partizipation 
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6. Herausforderungen für die politische 
Bildung
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Herausforderungen
Förderung des gesellschaftlichen 
Engagements 
 von Jugendlichen mit niedrigem 
Bildungsabschluss
 von Jugendlichen mit nichtluxem‐
burgischer Nationalität
 von Frauen
 Stärkere Anerkennung des 
gesellschaftlichen Engagements 
durch Arbeitgeber und Politik
 Ehrenamtliches Engagement in 
Vereinen für Jugendliche attraktiver 
gestalten
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Förderung des politischen Wissens 
und des politischen Engagements
 Informationsgrad zu politischen 
Partizipationsmöglichkeiten 
erhöhen
Gesellschaftliches und politisches 
Engagement verstärkt zur 
Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund nutzen
 Potenzial non‐formaler Settings 
verstärkt zur Entwicklung politischer 
Teilhabe nutzen
 Schule als Ort unterstützen wo alle 
Jugendliche bereits früh politisches 
Wissen lernen und politische 
Partizipation erleben können
